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Tratamento estatístico dos dados 
 
 
a) Estatística descritiva 
a1) Questionário de sintomas 
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a1.1) Relação entre as componentes da atividade de enfermagem e a dor lombar 
 
1 - Trabalho Sentado 
 
 
2 - Trabalho de Pé 
 
 
3 - Braços acima da altura dos ombros 
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4 – Inclinar o tronco 
 
 
5 - Rodar o tronco 
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7 - Repetitividade das Mãos/Dedos 
 
 
8 - Precisão com os dedos 
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10 - Manipular cargas entre 1 – 4 kg 
 
 
11 - Manipular cargas superiores a 4 kg 
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b) Estatística Inferencial 
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b2) Associação entre a frequência das atividades de enfermagem durante um 
dia de trabalho e a dor lombar 
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b3) Associação entre os fatores de risco em saúde e a dor lombar 
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b4) Associação entre os dados da avaliação clínica e a dor lombar referida no 
questionário 
 
Nota: “ZONA LOMBAR” refere-se à frequência de dor lombar no questionário e “Refere algum episódio de 
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ZONA LOMBAR * Exame objetivo_romberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
